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'Erkeklerin var da neden bizim yok?’ diyerek harekete geçen Kıymet Yetiştir- 
dim'in Küçükyalı’da oğulları Taner, Erdal, Bülent ile birlikte (yanda) açtığı ilk 
bayanlar kahvehanesi ’’Dilha"da, ev hanımları kadın kadına stres atıyorlar. 
Okey partilerinin yapıldığı, kahve fallarına bakıldığı, pasta-börek tariflerinin 
alındığı kahvehanede eşine kızan, ev işinden bıkan, çocuklarından yorulan 
kadınlar kendi deyimleriyle birkaç saat de olsa "kendilerini buluyorlar” .
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“Erkeklerin var da ne­
den bizim yok?” diyerek ha­
rekete geçen Kıymet Yetiştir- 
dim’in Küçükyalı'da açtığı 
bayanlar kahvehanesinde ev 
hanımları kadın kadına stres 
atıyorlar. Okey partilerinin 
yapıldığı, kahve fallarına 
bakıldığı, pasta-börek tarif­
lerinin alındığı kahvehanede 
eşine kızan, ev işinden 
bıkan, çocuklarından yoru­
lan kadınlar kendi deyimle­
riyle birkaç saatte olsa “ken­
dilerini buluyorlar.”
Türkiye’nin ilk kadınlar 
kahvesi Dilha’yı oğullan Ta­
ner, Erdal, Bülent ile birlikte 
açan Kıymet Yetiştirdim, 
kadın-erkek eşitliğine 
inandığım vurgulayarak, 
“Erkeklere inat artık bizim 
de kahvehanemiz var. Hem 
biz burada sadece lak lak 
yapmıyoruz. Birbirimizle 
düşünce alışverişinde de bu­
lunuyoruz” diye konuşuyor. 
Yetiştirdim’in oğullanndan 
başka erkeğin giremediği 
kahvehane de sıradan gö­
rüntüler yerine tertemiz bir 
ortam, her yanı saran par­
füm kokulan ve şen şakrak 
gülüşmeler dikkat çekiyor. 
Kahvehanedeki ortamı evle­
rinde bulamadıklannı vur-
kahvehanesi
gulayan hanımlar, “Burası 
bizim moral depomuz. 
Canımız sıkılınca, problem­
lerimizi çözemeyince, bura­
ya gelip moral dopingi yapı­
yoruz” diyorlar.
Çalışan kadınlann iş 
çıkışında uğradığı “kadınlar 
kahvehanesi”ne yoğun ilgi 
ev hanımlanndan geliyor. 
Dertleşmek, ev ortamım 
unutmak için kahvehaneye 
geldiklerini söyleyen kadı­
nlar, kocalarının kendilerine 
tepki göstermediklerini söy­
lüyorlar. Gece yanlanna ka­
dar açık olan kahvehane de 
kinüsi okey partileri yapar­
ken, kimisi de kuytu köşeler­
de birbirlerinin kahve falına 
bakıyorlar.
En çok sevdiği oyunun 
konken olduğunu belirten 
Sıdıka Tezel adlı ev hanımı 
‘Dilha’da iken tüm dertle­
rinden uzaklaştığını ve bir­
kaç saatte olsa kendini bul­
duğunu söylüyor.
Açüdıktan sonra kah­
vehanenin ikinci adresi hali­
ne geldiğim vurgulayan Tü- 
lay Özbek adlı ev hanımı da 
hemen hemen her gün 2.5 
yaşındaki kızı Gamze’yi de 
yamna alarak arkadaşlarıy­
la oyun oynamaya geliyor.
‘Dilha’ya da 18 yaşı­
ndan küçüklerin girmesi ya­
sak.
Taha Toros Arşivi
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